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9 8 7 6 5 4 3 2
（10）（1 ）
浩
（12）
以
下
引
用
に
あ
た
っ
て
は
、
濁
点
を
補
っ
た
以
外
は
原
文
の
ま
ま
と
す
る
。
蜂
谷
清
人
（
一
九
九
四
）
。
小
山
（
一
九
五
六
）
で
亭
っ
「
溺
章
固
定
以
前
の
台
本
」
の
こ
と
。
時
代
区
分
に
つ
い
て
も
小
山
（
一
九
五
六
）
に
従
う
。
池
田
氏
の
分
類
は
、
そ
の
用
語
に
つ
い
て
も
言
及
さ
れ
て
は
い
る
が
筋
立
て
や
構
成
を
重
視
し
た
分
類
で
あ
る
。
白
木
・
岡
野
（
一
九
七
九
）
の
翻
刻
に
よ
る
。
原
本
は
国
会
図
書
館
蔵
本
。
日
本
古
典
文
学
全
集
『
近
松
門
左
衛
門
集
1
』
に
よ
る
。
元
禄
一
六
（
一
七
〇
三
）
年
五
月
初
演
。
底
本
は
山
本
版
六
行
本
。
日
本
古
典
文
学
全
集
『
井
原
西
鶴
集
1
』
に
よ
る
。
貞
享
三
（
一
六
人
六
）
年
四
月
刊
。
他
に
外
篇
巻
四
「
骨
皮
新
発
意
」
に
、
「
門
前
の
射
り
」
（
5
う
）
と
い
う
例
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
門
前
の
オ
バ
サ
ン
」
の
意
と
解
し
て
除
外
し
た
。
⑳
の
『
醍
睡
笑
』
の
例
を
含
め
て
再
考
す
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
北
原
保
雄
・
小
林
賢
次
『
続
狂
言
記
の
研
究
』
解
説
篇
四
七
六
ペ
ー
ジ
。
岩
淵
匡
編
『
離
陸
笑
静
養
堂
文
庫
蔵
本
文
編
』
（
昭
和
五
七
年
笠
間
書
院
）
に
よ
る
。
一
四
五
ペ
ー
ジ
。
（
7
）
に
同
じ
。
宝
永
四
（
一
七
〇
七
）
年
二
月
初
演
。
底
本
は
山
本
版
八
行
本
。
〔
参
考
文
献
〕
倉
池
田
廣
司
大
同
大倉
浩
同同
北
原
保
雄
小
山
弘
志
白
木
進
・
鈴
木
浩
・
橋
本
朝
生
142
蜂
谷
清
人
一
九
五
三
）
一
九
六
七
）
一
九
八
五
）
一
九
八
九
）
「
版
本
狂
言
記
の
台
本
に
つ
い
て
」
（
『
国
語
』二
…
三
昭
和
二
八
年
九
月
）
『
古
狂
言
台
本
の
発
達
に
関
し
て
の
書
誌
的
研
究
』
（
昭
和
四
二
年
風
間
書
房
）
「
版
本
狂
言
記
の
「
お
り
や
る
」
と
「
お
ぢ
ゃ
る
」
（
『
日
本
語
と
日
本
文
学
』五
「「しぎ
（
仕
儀
）
」
と
「
て
う
ぎ
（
調
儀
）
」
…
狂
言
「
武
窓
」
を
め
ぐ
つ
て
…
」
昭
和
六
〇
年
一
一
月
）
（
『
静
岡
英
和
女
学
院
短
期
大
学
紀
要』
21
平
成
元
年
二
月
）
（
一
九
九
一
）
「
『
狂
言
記
外
篇
』の
「
ま
ら
す
る
」
」（
『
国
語
国
文
』六
〇
巻
七
号
平
成
三
年
七
月
）
・
小
林
賢
次
（
一
九
八
五
）
『
続
狂
言
記
の
研
究
』
解
説
篇
（
昭
和
六
〇
年
勉
誠
社
）
（
一
九
五
六
）
「
狂
言
の
変
遷
」
（
『
文
学
』昭
和
三
一
年
七
月
）
岡
野
信
子
（
一
九
七
九
）
『
「
か
た
こ
と
」
考
』（
昭
和
五
四
年
笠
間
書
院
）
渡
部
圭
介
（
一
九
九
一
）
「
鷺
流
狂
言
『
延
宝
・
忠
政
本
』
の
国
語
資
料
と
し
て
の
位
置
づ
け
」
（
『
日
本
近
代
語
研
究
1
』
平
成
三
年
一
〇
月
ひ
つ
じ
書
房
）
・
土
井
洋
一
（
一
九
九
六
）
『
狂
言
記
新
日
本
古
典
文
学
大
系
5
8
』
（
平
成
八
年 岩
波
書
店
）
（
一
九
七
七
）
『
狂
言
台
本
の
国
語
学
的
研
究
』
（
昭
和
五
二
年
笠
間
書
院
）
15
幻同
（
一
九
八
〇
）
「
狂
言
の
こ
と
ば
（
補
）
」
（
『
能
楽
全
書綜
合
新
訂
版
五
』
昭
和
五
五
年
八
月
東
京
創
元
社
）
1
同
（
一
九
九
四
）
「
狂
言
に
お
け
る
妻
の
呼
称
の
変
遷
」
（
佐
藤
喜
代
治
編
『
国
語
論
究
5
中
世
語
の
研
究
』
平
成
六
年
一
二
月
明
治
書
院
）
16
狂言記における妻の呼称
